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Escuela de Ingeniería Tecnológica
Resumen ejecutivo
Este proyecto presenta una propuesta para la optimización de los
procesos internos de la empresa "Impresores Undurraga", por medio de la
implementación de Un sistema, el cual puede ser desarrollado tanto de
forma interna como externa.
Un sistema de apoyo a los presupuestos y órdenes de trabajo (OT), para
el rubro gráfico.
Esta necesidad surge debido a que la empresa Impresores
Undurraga no lleva un adecuado proceso en el control y creación de
presupuestos y los subprocesos que se ejecutan.
Los problemas observados en impresores Undurraga, obedecen a
conflictos internos por producto de las cotizaciones, demoras en ejecución
en órdenes de trabajo (OT), gran cantidad de personas (vendedor,
cotizador, jefe de división, director) la poca coordinación en cuanto a
mantener un orden adecuado dentro del proceso.de presupuesto de venta.
El conocer la situación actual de la empresa, sus procesos de
presupuesto y el estudio de. los costos asociados, será necesario para
planificar y coordinar de mejor manera la creación del sistema, incorporar
un sistema personalizado e integrado en el área de cotizaciones.
Con el sistema propuesto se calculará el costo exacto del trabajo,
establecerá el precio final más las políticas de impresores Undurraga se
generara la orden de trabajo (OT) al asistente. Agilización de procesos y
confiabilidad en los datos.
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